



EET 306 - Perisian Gunaan
Tarikh: 26 Jun t9B7 I'tasa: 9'OO pagi - 12'OO t/hati(3 jam)
AF.ATTAIT KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 3 mukasurat
yang bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan PePeriksaan ini'






Bincangkan perkara-perkara berikut :-
i) Kegunaan grafik komputer.




Tunjukkan perbezaan di antara pakej grafik GKS dan pakej grafik
Autocad? (Aincangkan st,ruktur arahan dan antararn:ka dengan
pengguna).
(60t)
Apakah perhatian yang pent,ing apabila merekabent'uk suatu pakej
grafik baku (standard graphics package)?
(4or)
3. Terangkan fungsi setiap primitif keluaran di bawah-
polyline (nr x, y)
fill-area (nr x, y)
text (xt lt string)
polymarker (n, x, y)
ellipse (xc, yc, rlr t2)
(5or)
DDA adalah satu algoritma melakar garisan. Kenapakah algoritrna
ini diperlukan dan huraikan perlaksanaan algoritrna ini.
(5or)









5. Terangkan konsep rwindow' dan lviewportr. (4ot)
Apa yang dirnalcsudkan dengan 'clipping'? Huraikan algoritma
Cohen dan Sutherl.and.
(60r)
6. DaLam kes grafik komputer apakah tembereng (segment)a
(4or)
Bincangkan arahan-arahan penting untuk menentukan sifat'-sifat
tembereng (segment).
(60+)
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